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No se puMlca los domingos ni días festvoe. 
Ejemplar corriente: 1,5.0 pesetas. 
Idem atrasados: 3,00 pesetas. ^ 
Dichos precios serán inoreim ntados con o 
10 por 100 para amortizacidn de eniprést i te 
lar d« A d v e r t e n c i a s . — 1 .a L o ? señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejempls 
cada número de este BOLETÍN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. a Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3. a Las inserciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil-
PreclQS.=SUSCRIPCIONES.—a) Ayuntamientos: Capital, 150 pesetas anuales; fuera de la Capital, 165 pesetas-anuales, 
por dos ejemplares de cada número, y 60 pesetas anuales por cada ejemplar más. Recargo del 25 por 10Q si ño abonan el importe anual 
dentro del primer semestre. 
b) Juntas vecinales. Juzgados y organismos o dependencias oficiales, abonarán: Capital, 75 pesetas anuales 6 40 pesetas semes-
trales; fuera de la Capital; 90 pesetas anuales ó 50 pesetas semestrales, con pago adelantado. ' 
c) Particulares. Capital, 100 pesetas anuales; 60 pesetas semestrales 6 35 trimestrales; fuera de la Capital, 1 15 pesetas anuales 
70 pesetas semestrales ó 40 pesetas trimestrales, con pago adelantado. 
E D I C T O S Y ANUNCIOS.—a) Juzgados municipales y Comarcales, 1,50 pesetas línea. 
b) Los demás, 2,50 pesetas línea. -
Todas las cuotas señaladas anteriormente, se hallan gravadas con el 5 por 100 del recargo autorizado por la Supe-
rioridad, para amortización de empréstitos. 
AdffliDistracioii provincial 
ML MmtmM P r o i i e í a l 
A N U N C I O 
Esta Excma. Diputación en 26 de 
febrero último, acordó señalar para 
celebrar sesión ordinaria en el pre-
sente mes de Marzo, el día 25, a las 
doce horas. 
Lo que se hace público para gene-
rí»l conocimiento. 
pLeón. 8 de Marzo de 1960.-El 
residente, José Eguiagaray. 1027 
N c í o Recandatorio de Contribuciones 
ehnnnesíos del Esíado 
Nuncio para la subasta de Inmuebles 
dadAureli0 Villán Cantero. Recau-
Qor de Contribuciones e Im-
Fiestos del Estado de la Zona de 
gano, 
e)ecut-0 sá^er: Que en expediente 
^Ha ^ ^ue instruyo por débitos a 
con f(1Clunda Publica, se ha dictado 
vid *eSha 7 de Marzo de 1960, pro-
bliCa ^acordando la venta en pú-
crirw^oasta, ajustada a las pres-
t o d n * del a r t í c u l 0 105 del tEsta-
e ^caudac ión , de los biense 
continuación se describen, 
cuyo acto, presidido por el Sr, Juez 
Paz de Valderrueda, se celebrará el 
16 de Abril de 1960, en Valderrueda, 
a las doce horas. 
Deudor: Juan Mansilla García; 
pueblo en que radican las fincas: 
Valderrueda; su situación y cabida: 
Pago denominado «El Cortao»; lin 
da Monte U. P. por todas partes; 
una Hectárea de hierba y 3 de seca 
no de 3.a; capitalización de la mis 
ma: 9 000 pesetas; cargas que gravan 
el inmueble: Ninguna; valor parala 
subasta: 6.000 pesetas. 
Condiciones para la subasta 
1. a Los títulos de propiedad de 
los bienes (o la certificación supleto 
ria, en otro caso) estarán de mani-
fiesto en esta Oficina de Recauda-
ción hasta el día mismo de la subas 
ta, debiendo conformarse con ellos 
los licitadores. sin derecho a exigir' 
ningunos otros, 
(De no existir inscritos títulos de 
dominio, esta condición se susti' 
tuirá por la de que el rematante de-
berá promover la inscripción omiti-
da por los medios establecidos en 
el título V I de la Ley Hipotecaria, 
dentro del plazo de dos meses desde 
que se otorgare la correspondiente 
escritura de vénta.) 
2.a Para tomar parte en la subas-
ta será requisito indispensable de-
positar previamente en la mesa de 
la presidencia el 5 por 100 del tipo 
base de enajenación de los bienes 
sobre los que se desee licitar. 
3, a El rematante vendrá obligado 
a entregar al Recaudador, en el acto 
o dentro de los tres dí'as siguientes, 
el precio de la adjudicación, deduci-
do el importe del depósito consti-
tuido. 
4. a Si hecha la adjudicación no 
pudiera ultimarse la venta por ne-
garse el adjudicatario a la entrega 
del precio del remate, se decretará 
la pérdida'del depósito, que será i n -
gresado en el Tesoro público. 
ADVERTENCIA.—Los deudores o sus 
causahabientes, y los acreedores hi-
potecarios en su defecto, podrán l i -
berar las fincas antes de que llegue 
a consumarse la adjudicación, pa-
gando el principal, recargos y costas 
del procedimiento. 
OTRA..—Los deudores que sean fo-
rasteros y no hayan designado per-
sona que se encargue de recibir las 
notificaciones en la localidad, así 
como los acreedores hipotecarios 
que sean forasteros o desconocidos, 
quedan advertidos que se les tendrá 
por notificados mediante este anun-
cio, a todos los efectos legales. (Nú-
mero 4 del artículo 104.) 
En Cistierna a 9 de Marzo de 1960. 
El Recaudador. A, Villán.--V.0 B.0: El 
Jefe del Servicio, Luis Porto. 
1025 
2 
Caja de Recluía de Astorga núm. 60 
JUNTA DE CLASIFICACION Y REVISION 
C I R C U L A R 
Con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 183 del vigente Reglamento 
de Reclutamiento y Reemplazo del 
Ejército, se hace saber a los Ayun-
tamientos que pertenecen a esta Jun-
ta, que el día 6 de-Abril, dará prin-
cipio la clasificación de los mozos 
del reemplazo de 1960 y revisión de 
los reemplazos de 195(5 v 1958 que se 
h a l l a n declarados EXCLUIDOS 
TEMPORALES, así como reconoci-
miento Médico de los padres o her-
manos de los mozos que tengan 
solicitado los beneficios de prórroga 
de incorporación a filas de 1.a clase 
y que se encuentren inútiles para el 
trabajo, a cuyo fin y en las fechas 
que para cada Ayuntamiento se se 
ñalan en la presente Circular, se 
encontrarán los Comísionádos con 
los que tengan que ser reconocidos, 
a las 9,30 horas de su mañana, en el 
local de la misma en esta población, 
calle de Pío Gullón, núm. 24, 
Por todos ios Ayantamientos se 
tendrá muy en cuenta lo dispuesrttT 
en los artículos 186, 187, 188 y 189 
del vigente Reglamento de Recluta-
miento. 
• Los Alcaldes de los Ayuntamien-
tos deberán tener presente que a fin 
de poder revisar por esta Junta todos 
los expedientes de los mozos a quie-
nes comprende la presente Circular, 
sean remitidos con la posible'urgen-
cia y siempre con un plazo superior 
á quince días a la fecha que le co-
rresponda revisar, todos los expe« 
dientes de prórroga de 1.* clase qué 
hubieren instruido y han de ser ta-
llados el día que se señala en el pre-
sente calendario; así como las actas 
de declaración y clasificación de 
soldados, todo ello por si hubiera 
que recabar de esta Junta algún dato 
necesario para completar los expe-
dientes. 
Dio. 6 de AbriL 
La Bañeza 
Alija del Infantado 
La Antigua 
Bercianos del Páramo y 
Bustiilo del Páramo 
Castrillo de la Valduerna v 
Castrocalbón 
Día 8 de Abril 
Castrocontrigo 
Cebrones del Río 
Destriana 
-Laguna Dalga 
Laguna de Negrillos 
Palacios de la Valduerna 
Pobladura de Pelayo García 
Día 13 de Abril 
Pozuelo del Páramo 
Quintana del Marco 
Quintana y Congosto 
Regueras de Arriba 
Riego de la Vega 
Ro eruelos del Páramo 
San Adrián del Valle 
Día 20 de Abril 
San Cristóbal de la Polantera 
San Esteban de Nogales 
San Pedro de Bercianos 
Santa Elena de Jamuz 
Santa María de la Isla 
Santa María del Páramo 
Día 23 de"Abril 
Soto de la Vega 
Urdíales del Páramo 
Valdefuentes del Páramo 
Viliamontán de la Valduerna 
Villazala 
Zotes del Páramo 
Día 27 de Abril 
Ponterrada 
Toreno * 
Torre del Bierzo 
Los Barrios de Salas 
Benuza 





Castrillo de Cabrera 
Castropódame 
Día 4- de Mago 
Congosto 
Cubillos del Sil 
Encinedo N 
Folgoso de la Ribera 
Fresnedo 
Igüeña 
Día 6 de Mayo 
Molinaseca 
Noceda 
Páramo del Sil 
Priaranza del Bierzo 
Puente Domingo Fiorez 
San Esteban de Valdueza 
Día 9 de Mayo 




Berlanga del Bierzo 
Cacabelós » 












Toral de los Vados 
Trabadelo 
Valle de Finolledo 
Vega de Espinareda 
Vega de Valcarce * 
Día 18 de Mayo 
Astorga 
Benavides de Orbigo 
Brazuelo 
Carrizo de la Ribera 
Castrillo de los Polvazares 
Hospital de Orbigo 
Día 20 de Mayo 
Lucillo 
Luyego 
v Llamas de la Ribera 
Magaz de Cepeda 
Quintana del Castillo 
Rabanal del Camino 
San Justo de la Vega 
Día 25 de Mayo 
Santa Colomba de So moza 





Día 28 de Mayo 
Val de San Lorenzo 
Villagatóñ 
Villamejil 
Villaobispo de Otero 
Viilarejo de Orbigo 
Villares de Orbigo 
I N C I D E N C I A S 
Días 30 de Mayo y 2 y 4 de Junio. 
Astorga, 10 de Marzo de 1960.—El 
Teniente Coronel Presidente, Anto-




Relación de aspirantes que han 
sido admitidos para tomar parte en 
el concurso-oposición para cubrir 
diversas vacantes de la plantilla de 
este Exxcmo. Ayuntamiento: 
Para Mozo de Laboratorio 
1. Emiliano Blanco Martínez 
2. Isaac Gutiérrez Martínez 
3. Cecilio Martínez Garrido 
4. Angel Muñiz Fernández 
5. Manuel Muñoz Jiménez 
6. Ausibio Negro Alegre 
7. Alfredo Pérez Rubio 
Para Peón de Cementerio 
1. Hilario Martínez Cabero 
2. Gabriel Rodríguez Moreno 
3. Máximo Soriano Aparicio 








Antonio Castellanos Sarm1^ 
Joaquín Angel Gonzálezlg16 
Andrés González Zapico 
Francisco López Diez 
Abundio Villafañe de la 
Para Conductor de Electricíd3 
Artemio González Priet,0 ^ 
Maximiliano Sánchez W l 
para Conductor de Incendios 
j Aurelio Ceballos González 
9, Cecilio Martínez Garrido 
Para Al bañiles 
j# Nemesio Alonso Blanco 
2. Fernando Granja Nieto 
3. Bernardo Martínez Carrizo 
4 Argimiro Robles García 
5. Agapito Soto Alonso. 
Para Peón de Obras 
1. Librado Arcilla Caminero 
2. Rufino Astorga Santos 
3. Tomás Fernández González 
4. Avelino Gutiérrez García 
5. Agricio Puertas Marcos 
León, 9 de Marzo de 1960.— El 
Alcalde, José M. Llamazares. 1004 
Ayuntamiento de -
yillaqaüambre 
Por este Ayuntamiento se instru-
ye¡expedieníe justificativo para acre-
ditar la ausencia durante más de 
diez años e ignorado paradero de 
Antonio Lorénzana Cubría, padre 
mozo del del reemplazo de 1958, Be-
nito Lorénzana Bayón, 
Y a los efectos de lo dispuesto en 
el Reglamento de Reclutamiento vi 
gente, se publica el presente edicto, 
para que cuantos tengan conoci-
miento de la existencia y actual 
paradero del referido ausente, se 
sirvan participarlo a esta Alcaldía, 
«on el mayor número de datos po-
sible. -
Al propio tiempo, cito, llamo y 
«mplazo ai mencionado Antonio Lo-
rénzana Cubría, para que comparez 
ca ^nte mi autoridad o la del punto 
<íonde se halle, y si fuera en el ex-
traiijero, ante el Cónsul español, a 
^es relativos al servicio militar de 
^ citado hijo ^Benito LoreWma 
oayón. 
El repetido Antonio Lorénzana 
^or ía es natural de Trobajo del 
Accedo, h'J0 de Jerónimo y Juana, 
y ^enta 55 años de edad. 
tlei^aT:,Ílambre' a 8 de Marzo 
1960.-E1 Alcalde. Lucas Méndez. 
1012 
ció de 1960, se halla de manifiesto al 
público por el plazo de quince días, 
para que puedan hacerse cuantas 
reclamaciones se crean pertinentes. 
Ss advierte que las cuotas señala-
das por la Corporación, si contra 
las mismas no se formula reclama-
ción dentro del plazo indicado, se-
rán firmes, y los contribuyentes que 
no estéa conformes con las cuotas 
asignadas, quedarán sometidos a la 
fiscalización, y tributarán con arre-
glo al máximum autorizado por las 
ordenanzas. 
VillamartínNde Don Sancho, a 7 
de Marzo de 1960.—El Alcalde, Me-
sías de Lucas. 1005 
Ayuntamiento de 
Castrillo de la Valduerna 
En la Secretaría de este Avunta 
miento, se hallan de man'fi sto al 
público por espacioi|e quince rfías, 
en unión de sus justificantes y de 
bidamente informadas, las cuentas 
del presupuesto y las íe admi istra-
ción del Patrimonio del año 1959, 
Durante dicho plazo y ios o ho 
días siguientes, podrán formularse 
contra las mismas, por los interesa-
dos, las reclamaciones que se esti 
men; pertinentes. 
Castrillo de la Valduerna, a 10 de 
| Marzo de 1960.—El Alcalde, Anasta 
sio Fernández. 1013 
Ayuntamiento de 
Bercianos del Real Cimino 
Confeccionado el padrón general 
de los vecinos sujetos a tribuUr por 
los distintos conceptos de la imposi-
| ción municipal o arbitrios de este 
* municipio, correspondiente al año 
| actual, queda expuesto al público en 
la Secretaría municipal, durante el 
plazo de quince días, a fin de que 
pueda ser examinado por los intere-
sados, y formularse las reclamacio-
nes que se estimen oportunas. 
Bercianos del Raal Camino, a 7 de 
Marzo de 1960.-EI Alcalde, Cecilio 
González. 1002 
Ayuntamiento de 
Vlllamartin de Don Sancho 
tiQQ rill^do el padrón general dé ve 
bitrj0SUjetos a contribuir por los ar 
8 Municipales que han de nu-
Pk\ Parte el presupuesto munici-
Ordinario de ingresos de este 
Ayuntamiento de 
Villabraz 
Confeccionado el padrón de exac-
ciones de los arbitrios municipales 
que han de cubrir en parte el presu-
puesto de ingresos formado p^ra 1960 
(reconocimiento de reses de cerda, 
c icjbebidas espirituosas y alcoholes, 
diento para el actual ejercí-i vino común o de pasto, carnes fres-
cas y saladas, volatería y caza me-
nor, etc.), se hallan expuestas al pú-
blico en Secretaría, por espacio de 
quince días, para oir reclamaciones. 
Pasado dicho plazo, los contribu-
yentes que no hayan presenta JO por 
escrito sus reclamaciones, se enten-
derá están conformes, y pasarán a 
ser firmes las cuotas asignadas. 
Villabraz, a 2 de Marzo de 1960.— 
El Alcalde, Pedro Pérez. 1013 
Ayuntamiento de 
Lucillo 
En uso de las facultades que me 
están conferidas por ¡os artículos 733 
y.742 de la Ley de Régimen Local 
de 16 de Diciembre de 1950. texto 
refundido de 24 de Junio de 1955, en 
relación con el Estatuto de Recauda-
ción de 29 de Diciembre de 1948, 
vengo en dar a conocer a las Autori-
dades, Sr. Registrador de la Propie-
dad del Partido y contribuventes 
todos, que ha sido nombrado Recau-
dador de éste Ayuntamiento, don 
Leandro Nieto Peña, y auxiliareis a 
sus órdenes, D. Julio, D, Antonio, 
D. Leandro, D. José María, D Angel 
y D. Santiago Nieto Alba, vecinos 
todos de León. 
Lo que pongo en conocimiento de 
todos los interesados, en cumpli-
miento y a efectos de lo determina-
do en el artículo 42 del Estatuto de 
Recaudación. 
•Lucillo, 7 de Marzo de 1960.—El 
Alcalde, Constantino Nicolás, 984 
Ayuntamiento de 
Valéncia de Don Juan 
Habiendo sido aprobada por este 
Ayuntamiento la Ordenanza para él* 
régimen de la Agrupación del Parti-
do Veterinario de Valencia de Don 
Juan, integrada por dos Distritos, en 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 51 del Reglamento de Perso-
nal de los Servicios Sanitarios Loca-
les de 27 de Noviembre de 1953, que-
da expuesta al público en la Secreta-
ría de este Ayuntamiento, durante el 
plazo de quince días hábiles, al obje-
to de oir reclamaciones, en confor-
midad también con lo que dispone 
el artículo 109 de la Ley de Régimen 
Local, texto refundido de 24 de Ju-
nio de 1955. 
Valencia de Don Juan, a 9 de Mar-
zo de 1960.—El Alcalde, Angel Pe-
nas Goás. 997 
mmmim 
Admioislracíon de justicio 
Juzgado de Primera Instancia 
número 23 de Madrid — 
Don Jesús Nieto García, Magistrado, 
Juez de primera instancia número 
veintitrés de esta capital. 
Por el presente hace saber: Que en 
este Juzgado y Secretaría del que re-
frenda, se tramitan autos de juicio 
ejecutivo seguidos a instancia de 
«Empresa Nacional de Electricidad, 
S. A.», contra entidad «Antracitas 
de Folgoso, S. L.»j sobre reclamación 
de cantidad, en los que por provi-
dencia del día de la fecha dictada a 
instancia de la parte actora, ha sido 
acordado sacar a pública subasta, 
por primera vez, término de veinte 
días, formando un-solo lote y por el 
precio de tasación y bajo las condi» 
ciónes que al final se expresan, las 
siguientes fincas, embargadas en 
estos autos, así como los demás bie-
nes que se detallan después. 
1. Una mina de hulla nombrada 
«Isidro», sita en valle de Arturiel, 
término de Tremor de Abajo, Ayun-
tamiento de Folgoso de la Ribera, 
provincia de León, de 34 pertenen-
cias. Inscrita en el-Registro de la 
Propiedad de Ponferrada, al tomo 
744, libro 51, folio 160, finca número 
5.929 triplicado, inscripción 10. 
2. Una mina de hulla nombrada 
«Demasía a Isidro», sita en Arturiel, 
en el mismo término y Ayuntamien-
to que la anterior, de 5 pertenencias, 
con 7.249 diez milésimas. Inscrita en 
el^  Registo Ponferrada, tomo 744, 
libro 51, folio 152, finca número 
5.938, inscripción 8. 
3. Una mina de hulla nombrada 
«Isidro Segunda» sita en Valdetán, 
en los mismos término y Ayunta 
miento, de 18 pertenencias. Inscrita 
al tomo 852, libro 55, folio 83 vuelto, 
finca número 5.930 duplicado, ins-
cripción 9 del mismo registro. 
4. Una mina de hulla nombrada 
, «Providencia», sita en la Carquesia-
na, en el mismo término y Ayunta-
miento, de 22 pertenencias. Inscrita 
al tomo ^52. libro 55, folio 79, finca 
número 5.928 triplicado, inscripción 
9 del mismo Registro. 
5. Una mina de antracita nom-
brada «San José», sita en túnel nú-
mero cuatro, iguales término y 
Ayuntamiento, de 37,36 pertenencias. 
Inscrita Registro Ponferrada tomo 
852, libro 55, folio 62, finca número 
6.488, inscripción 4.*. 
6. Una mina de antracita nom-
brada «San José Segunda», sita en 
Arturiel, a los mismos término y 
Ayuntamiento, con 18 pertenencias. 
Inscrita en el mismo registro, tomo 
852, libro 55, folio 68, finca número 
6.489, inscripción 4.a 
7 Una mina de antracita nom-
brada «San José Tercera», en el tér 
mino y Ayuntamiento iguales que la 
anterior, con 18 pertenencias. Ins-
crita al tomo 852, libro 55, folio 73 
vuelto, finca número 6.490, inscr p-
ción 4.a de dicho Registro. 
8, Mina de hulla denominada 
«Rocío», sita en Arturiel y Nogales, 
en los mismos término y Ayunta-
miento que las anteriores, de 20 per-
tenencias. 
Son también objeto de esta subas- MEÑS de 6 CV. 
27. Un electromotor SKRA,T ti 
S. 220/380. ' ^ ' Z X : " 
28. Un grupo motobomba,'iria-A 
KRATERO tipo N 60. 
29. Un motor LANCOR 
2 CV. 
30. Un motor de^as-oil^de 10Ht> 
marca MANCI. ^ ^ : ^ 
31. Un grupo"'motobomba 
tipo i \ s i t 
SIE: 
ta,—formando parte de su único lote j 
en unión de las minas descritas— el 
terreno, carbón, .material, motores, 
enseres, instalaciones y construccio-
nes auxiliares afectas a la explota-
ción dé las citadas minas, que a-í-
mismo han sido embargados en estos 
autos y que se detallan a continua-
ción: 
9. Una finca rústica al sitio de 
«Infiesto», de 1 h. 5 á. 20 c.a, inscrita 
en el Registro de Ponferrada, libro 
54 de Folgoso de la Ribera, folio 230, 
finca 6.432. 
10. Ochocientas toneladas de car-
bón sin lavar. 
11. Una instalación completa de 
lavado y clasificación, sistema Reía-1 
vert con 10 canales, cinco tolvas, 
accionada con motor AEG. de 3 CV, 
32. ü n motor eléctrico|'de 20 Hp 
para accionar cabestrante pozo inelU 
nado 220 380. 
33. Ochocientos diez metros 
tubería 3": ochocientos setenta mg. 
tros de tubería de 2"; doscientos se-
I senta metros de 3/4". 
34. Cuarenta mil setecientos kilo-
• gramos de carril de 10 y 7 kgs./m. i% 
| 35. Treinta vagonetas de madera 
I y chapa. PF-
\ 36, Mil quinientos'kgs. del cable 
; de aluminio. 
37. Diecisiete martillos picadores 
M-37-B.15/U. 
| 38. Un martillo perforador Atlas 
y columna. 
39. Dos martillos perforadores.a 
Tasados pericialmente la totalidad 
de ios bienes reseñados en *la suma 
así como otro motor AEG. de ^ C V ; v de siete millones quinientas cuaren-
ta y nueve mil quinientas cuarenta y 
una pesetas. 
CONDICIONES 
Primera.—La subasta tendrá lugar 
en la Sala Audiencia de este Juzga-
do sito en calle General Castaños, 
1 2.°, el día doce de Abril próximo, a 
las doce horas. 
Segunda.—Para tomar parte en la 
subasta deberán los licitadbres con' 
signar previamente en la mesa del 
Juzgado o establecimiento públito 
destinado al efecto, el diez por ciento 
del precio de tasación del lote, sin 
cuyo requisito no serán admitidos. 
Tercera—No^ se admitirán poslü' 
ras que no cubran las dos terceras 
partes del precio de tasación y po-
drán hacerse en calidad de ceder » 
Cuarta.-Los títulos de propiedad 
y certificación del Registro aportados 
a los autos, estarán de manifiesto en 
la Secretaría de este Juzgado p*"* 
que puedan examinarlos los 
quieran tomar parte en la su^j i0t 
se entenderá que todo licitadono 
acepta como bastantes, y que D0. ^ 
drán derecho a exigir ningunos otr 
Quinta.—Las cargas anteno^y 
preferentes al crédito del actor, f> ^ 
hubiere, quedarán subsistentes, ^ 
tendiéndose que el rematante 
también otro motor marca LANGER 
de 1 HP. 
12. Una linea eléctrica de alta 
tensión, de unos 2 kilómetros de lon-
gitud con iniciación en Tremor de 
Abajo y que termina en la estación 
de transformación. 
13. Una línea de baja, desdóla 
estación de transformación a las dis-
tintas instalaciones. 
14. Edificio destinado a duchas 
para el personal. 
15. Edificio destinado a compre-
sores. 
16. Edificio destinado a estación 
de transformación. 
17. Edificio destinado a almacén. 
18. Edificio destinado a oficinas. 
19. Edificación correspondiente a 
la instalación de clasificado y la-
vado. 
20. Un compresor marca Atlas, 
modelo AR 1, accionado por motor 
eléctrico AEG-70 CV. tipo A A 50 4E. 
21. Un cuadro eléctrico de man-
do marca AGROINDUSTRIAL Y 
MINERA, S. L., con tres amperíme 
tros y un voltímetro y los corréspon 
dientes interruptores. 
22. Un transformador de corrien 
te eléctrica marca LANCOR de 
200 kvC 
23. Dos equipos de medida para 
transformador. 
24. Dos contadores de energía 
eléctrica, activa y reactiva de 5/5 
amperios cada uno. 
25. Un equipo desconectador de 
automáticos eléctricos, 
26. Un transformador para sol 
dadura eléctrica marca SOLDARCO 
lipo AT-10, modelo D. de 220 V.. 
200 A. 
acepta y queda subrogado a ia flí 
ponsabilidad de las mismas, srL el 
pueda destinarse a su extinci 
precio del remate. . iJir 
Dado en Madrid a primero de ^ 
zo de mil novecientos ses|!? cecre" 
Juez, Jesús Nieto García.—V*1 
tario, Gonzalo F. Espinar. 
1023 Núm. 272.-569,601^ 
eí»4 
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